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MINISTERIO DE LA GUERRA
AS: 4
PARTE OFICIAL
. I \ 1 , I I .\
REALES ORDENES
'\ hbslG'llarll
ll'Bda D. Lorenzo Ohallier v Cortés, Gobernador mi-
nta:r ael Ou!tillo de' Moñtjuich, de &rcelona, aL
oomandante de Artillena, destíDBdo actualmenre en
el 9.0 Dep6eito de reserva, D. Beínigno Aoglada flB,-
linas. .
De real orden lo digo a V. E. ~ra. su conoci-
miento y efectos cons~ientes. Di08 guarde a. V. E.
muchos mee. lIadrid 17 de julio de 1917.
.PRIMO DE RIVERA
OOLEGlO DE MARIA ORIBTINA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha
servido disponer que el tdellJaCho de 1011 UUDWe
referentes al Colegio do Marla Oristina, p8.l8. hu6r-
f8tn08 de la. Infantería., esté Bo c&f8'o de la Sección
do lnstrucdún, Reclutamiento ~ Ouerpoe diV9l"l108
deet'Jte .Ministerio y que el GeneruJ ~ de la
mi8ma seo. 01 prOllidCnte de la A8ooiacl6n de d'i.
cho Colegio.
De real orden lo digo a V. E. ~ su conoci-
miento y demás etectOll. Dios ~e BoV. R. muchee




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenidlo 81 bfen
confinna.r en el cargo ~ a.yudante dIj 6rdenee del
~neral de división D. ElBdio Andino y del So-
lar, segundo Jefe del ~ Ouerpo de G'lIItol'liiM AJa...
barder08, 0.1 comandante de O1bo.llerillo D. Inocente
VAzquez Sá.nchez, aseen~do B. su actual empleo po!!
2eBJ. orden de 5 del corriente mes (D. O. nmn. ¡(9).
De real orden lo digo a V. JI:. p¡¡e. su conoci·
miento y efectos consiguientes. Dios~ a V. E.
muchos ;Wos. Madrid 17 de julio de 1917.
PalMO Da RIVItRA
8eñorSs Capitán general de la primera regi6n y 00-
mandante general del ReaJ Cnerpo de'~ AlBi-
b&rderos.
~or Internffitor civil de Guerra y Merina y. del
. Protectorado el!. lfarruecoe.
-
]hcmo. Sr.: ti Rey (q. D. g.) ha tenido .. bieo
nomm.r ..yudante de OBIIlpo del a.oeza1 de bri·
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Sieñ'or 'Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecoll.
.omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidQ a. bien
nombrar mi ayudlLote de campo, como Ministro de
la Guerra, al comandanto de cnlAl!erfa. D.•Jooquln
Rodrf¡ruez de Rivera ., A~te¡úfa" W!oendido ~ SJ1
actuar empleo por real cirden de 5 del cornente
me. (D. <J. D~ID. 1,49)·y procedente de $9tc Minis-
terio.
De real ordIan lo digo B. V. E. pnza. 8U oonoci-
to y efectos oon8i~uientell. Dio~ guarde o. V. E.
muohos afios. Madrid 17 de julio ae 1917.
PRIMO D& RIVERA
Señor Ca.pit6.n geDenU de 1& primere. región.
SeñOl' Interventor civil de GUerra y Marina. y del
Protectorado en Harruecee. •
-,
REOOJIPEN8AS
Exomo. Sr.: El Rey (~. D. g.). de c:mformidad
Mn lo propllellto por la J'unta de Secretarta de este
.Minillterio. '1 por reeolnci6n de 11 del actual, ha.
tenido a bieo 3illponer que 1& cruz de segunda clase
del ~rito Milita¡- oon distintivo blanco y pBBá-
dor de cProfesoradcP, de que 88 halla. en poeesi6n
el t.eI1iente coronel del Cuerpo de Estado .Mayor del
Ejército D· José Herreros De-Ridder, se decb&.re pen-
liOOad& COD ellO por 100 del sueldo de su act1Ja&
empleo huta IJU &IOflD80 lU inmediato, por loe mé·
ritos ~. ea detallao en el informe q1J~ &.. c:onti-
buaci6n le inseria y coo arregl'l Bo laa dispoelO1on~
que en el mismo se mencionan.
De f8Il ord,n lo digo a V. E. ps¡a an coaooi·
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miento y demlis efectos. Dios guarJc a. y.}:. much09
años. lfudrid 17 de I julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Sefíor Capitán general de la. primera. regi6n.
Sefiores General Director de la. Escuela Superior de
Guerra. e Illterv~ntor civil de, Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos·
fll!orme que se cita
.Ministerio de la Guerra.-Sub8'ecretarlá.-ExoeJ.en-
tísimo Sr.: El General Director de la Escuela Su-
perior de ~rrn. propOne pnro. recompensa. al te-
niente coronel del Cuerpo de F..starlo Mayor del Ejér-
cito D. José Herrer06 De-Ridder por los cxtraor-
ainari08 servicios de ~ofesorado que -ha. prestado
en la. niism'3-. Acom¡nna aclR de la .Junta. facul~
tativa, COIl el informe a que h;lce referencia. el
artículo 27 del reo.l decreto de 1.0 de ju.nio de 1911
(O. L. núm. 109): Este jefe, según su d~men­
taci611 militar, que al .efecto se UDe a la. citada
propuesta. tiene prestAdos má.~ d~ doce años d<l
lervici06 acumulnhl.es a efectos de recompl:l'l8a de
caráctcr de profesorado, entre los que deSe.t!lyeñó
durante su destino en el pri¡nitivo ~tado MnJyor
oentral del Ejército y los que lleva prest¡)d08 ea la
~encionada Escuela. Al crcarsc aquel ot"g3ol1ism(). por
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 275). fué destinado al mismo en su o.nterior
empleo, según real orden fecha. 10 del propio m¡;s
(D. O. núm. 279). al que 8e incorporó oportunamente
y donde ,permnneci6, no obstante BU ascenso a te-
'Iliento coronel. ha6ta finulizar diciembre de 1912,
que por clecto de otro rool' decreto publicado COI; \
fflCM 27 del mtimo roeSl, fué suprimido. Dura.ate
este Período de tiem;po puso de lllMJ.ifiesto d~
altísimas de inteligenCh'l en CUJ.nt~ asuntos le f'ueroo
'Cncomendadoo, distinguiéndose notablemente en el
~tudio acn.\x.¡do y completo que realizó sobre el
terreno. de 1M defen8lUl de 1M ría.'! de Galicia. y
Caltws de Asturia8., jt>J,¡u, .;Ba1();1I~, ~iones del
Norte do Africa y de vari.:lJl,plaza.! del litoriaJ de:
'M-ediodia de la. PeaírlllUIn.. En las mBniobma ,gQ-
ncralesverifícadll8 el año 1901 f:lrm6 partA! del Cuar.
tol ~ernl que tenía la dirooci6Il <fe IWl millmtUl.
donde dcmosmtr6 como siempre gr.m competcncí~
tnereeio:ldo quo 118' le dic¡un Ins pciaBi da re.!.
orden, tanto por su coope.mciún enes~, como, por
1011 clltudioll realizados en dichaa dei\lnsas. To.mt.jéln
ae dilltÚlgui6, por su 0010 y aci.erto. en los tlll.b&jo.l
que «le<;tuó <fu~te el tlCmr¡:;O que estuvo nJie:lto~.
8t 'lB juiltu que roct1ct6 Jo., instnlcciones de organi-
za.ci6,n y funcionnmicnto de la.'3 Comisiones to~
ricas dPpcndientes cel primitivo E'3tado .Mayor Ocn-
tml del Ejército, sin omitir los que con.' gran luci-
miento y eficacia llevó a caOO, con la. movilización
de las tropls del Kjército.de operaciones de Me·
lilla. el año 1909. Tac extraordinaria rué ~ labor
Il'OO.lizadh. por el teniente coronel lIerreroe De-Ri,d-
d,er. eb. eL mencionado organismo, que se le premió
" oon la cruz de segunda cla8e del Mérib Mi.itar
~ distintivo bla.nco. En la. revista de ins~ción
verificada por virtud de la real orden de 15 de
mano <le 1907 (D. O. núm. 61): el GeuexeJ. ins~ctor.
deapués de c~fartnal1le con las notas de concepto
del mencionado teniente coronel, hizo constar !!ue
~te es UiJn, ~loria. del Ejército, por.su herólCO
valor, 8U espíritu militar, su gran modestia, BU in-
teligencia, su laboriosidad. 'y trabal·o, dispDe8to siemr-
ilI'e a,I. honrado cumplimiento de deber. haciendo
Cleél 1Ul amhWo modelo de caba.l.lerott y de sol-
dldos. siendo digno de espaoiaJ. considelUCión, por
1011 méritos que en él concurren y como caso muy
exoepciona.l. Oomo se ve por lo expuesto, 1011 aervicios
prestados por el citado teniente coronel en el pri:-
mitivo Estado Ma.yo~ c:ent~\ dur.lZ!te 'el indioado
~~ fueron de indisc'utíbJe ~nto iy, en cete
édnoe~ dign06 de aeña.JBd1, 1'OOompe,naa.. Por rOOJ,
orden. de 17 de diciembre de 1912 (D.. O. nÚID. 286)
te le destinó como ¡xt>fel'Jo~ a la. ~\l.e. euperior
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~~ Guerra., pt.ra. descmpd'l.ar la. c1a.~e. (le «Geog'rafín.
rnilita.r y ~stratégic-a, pre~dida. de nociones de Gco-
logiw>, prCselat<Í1Jdo.~ el día 1.0 dlc ollcrc> S~Uie':l~
y da;¡de en la áctualielad c<.»ntinúa, de:ll()';tl'"'..Lndo inte-
lig<;ncia, aplicaciGn, oelo y puntualidad, cOlldicim~
que me~CCn tenCTSe ~ cuenta. parn ser récoIDpo:,n-
sado. Sin desatender la clase. desempeñó ta.rnU':n
a. com¡pleta satisfacciún de sus superio~, el afu>
!914. la pre3i~cia del tribunal jns¡ycctor de 106
ejercici08 de pruelB de a.~piral[ltes a oficiales alumnos
de la. ESClleIa. Taon estudioso jefe cuenta más de
36 aii08 de e:fl!ctivOll servicioo, CO:l brilInnte cOOr
oeptuaci6n y se halla en posesión de las siguientes
OdDdecoraciones: cruz de primera clase del .Mérito
Militar CO:1 distintivo planco, por servicic>s extrnordi-
f!;a.ri06 prest.::1do8 en Melilla; cruz de igual cla.'q
Ordtn y distintivo. pensionada con ellO por 100
del sueldo en el elIllpleo de comandante. h:tst..:L su
ascdnso al iDmediato. por el «Reconocimiento militar
del ferrocarril de .Mirodlndn a Biloo.o y Portugalctc').
CnlZ de segunda clase de la. misma. orden y distintivQ,
por Ire importantes servicios que prestó durante la.
campaña de la isla de I...uzÓn; cruz de flcgund.1. cla:-:e
de la Real Y Militar Orden de San Fernando, con
la. pensión anual de 2.000 peS('t1S, por su excdentc
comport..:Lmiento en la defensa. del convento de San
I-lctnando de la Unión (Filipinas); CnlZ de scgun<h
.clase del Mléritp j-Iilitar 00ll distintivo rojo, por
los rclcva:ntes r penosos trabajos que realizó en
el sooorro de pnsior.eros de aquel Archipiélago; CnlZ
y plam de la. Real y Militar Orden de San Herme-
,negildo; CnlZ de segunda. clBse del Mérito Naval
can distintivo rojo; cruz de igual clase del Mé-
rito Militar coin distintivo blanco, por trarojos en
la. Comisión de defenSa. de la plal.a. de ,Cádiz; cruz
de la OrdOn m~lít.'1I Ce San Benito de Avis; cnu;
de sCg'Ullda. c~ d~l Mérito Wlit;.Lr con distintivo
bla:nco, pens'ionada COll ellO por, 100 del sueldo
de 8U actual empleo, hasta su asCO!¡so al inmediato,
por halY..;;r OQ':\feccio;n;adoy publicado .oel escalaión
ac lli1xlllcros de Ia. Real y Militar Orde,ll de San
F(:l4"anoo; cruz de la misma cIa:-~, Orqcn y di:;t..intivo,
por d mérito do BUS sorvicios en el primitivo. Es-
tado Mayor Central; cruz como la quc an~code,
OVil pa.'l8.d.or dpl ProfCllomdo, Calnllero de In. reaJ
OrdOIl do l:;<abcl la Ca t6lica. y medallaS' de volun-
tari(\.~ moviliz.ado8 de Filij-j1li1S, de la jura de S, Al.
el noy D. AlfonSO XIU, do la, c.'1mr"lñ:~ de Fili·
finas y de lns que conmemoran 10l! Sitio" dc Zam-
goza. y lo.~ de Cerona. 1'01' todo lo manife:itado,
lu. JUIlki. de Soc1"(ltarí~, ~"Cinndo 10 mucho q'llAJ
V"d.len lns extraordinarias oualidades y relevante8 scr-
vicios prcst,acl08 nI Ejército por el teniente coronel
de Estado May0l' D. J06é Horreros De-Ridder. acordó,
por umanimidDd, proponer sO le dOClare pemion;L<lp,
con ellO por 100 del sueldo de su actua,l empt:o,
hastA 8U ascPnso al inmediato, la cruz de segunda.
clase del .l\lériw ~filit.ar oon distintivo blanco \):
~'edor del profesomdo, que se le cOncedi6 por real
ordon de ,18 de junÍ'J ultimo (D. O. núm. 13G~
con arreglo ti lo 'dispucsto en el arto '27 del real
decreto de 1.0 de junio <fu 1911 (O. L. núm. 109)
sobre .Academi.aB, /de BCUcMQ COn lo que 'prcV'ÍQl:lá
el 7.0 del de 25 do ag06to de 1906 (O. L. 'numo 157).
aclarado por real orden circulax de 4 de i'lio de
1916 (O. ,L. núm. 135), teniendo presente lo detel'-
¡minado en el arto 18 del real decreto de 31 ~
mayo de .1904 (C. L. núm. 84) y real orden cÍlf-
cular de 13 de· junio de 1906 (O' 1... núm. 99X y
como comprendido en el caso l·D del vi~nte regla.-
mento de r<>oompensa.'l en tiempo de paz. V. E., no





Excm<>- Sr.: En vista del escrito de V. E. re-
ch$ 19 de junio próximo pasado, al que acompoña.tn
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copia del certificado del t'OCOOocioúento tacultativo
lIufrido por cl primer wnicnte de Infantería D. Ja.-
cabo Bocabn·ra,. sometido a ob~er\"ación como pr~
El1Jlt() dUI1()Ilt,\ y reliultl\fldo qUe ha. sido ~lnro.dD
i!lútil pora. d Ilcrvicio, el Rev (q. D. g.) se ha
l'crvido dis[,Q::cr ~ue (;} referÍdo oficia.l fl~ dI1d()
de baja. ~n el Ejercito por fin del presente mete,
rcmitiendo V. E. con toda. urgencia la oportuna. pro-
P\H;~ta. de retiro o licencia absoluta., según proceda-
Dc real orden lo digo a. V. E. para su CúnoO!-
m_íento y d~más E'fec~os: Dios guarde a Y. E· much06
a,.nos Madrid 16 de Julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA




Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispollcr que los herrador('s de Chl:allería que se
pitan en la. siguiente rela.ci'·lD, que principIA coo
:Modesto Casas Ezqucrra y termina. con Ramón Sán·
chcz .&1arcÓB, plsen destinados a 109 Ouerpo8 que
f)n la misma. se indican" verificá.ndose el alta y
mja. corrC8pOndiente en lfi. pr6ximll revista de oc+-
misario·
De real orden 1..0 digo a V. E. para. su conoci·
miento y dcmás efect06. Dios guarde a V. E- muchos
años· Madrid 16 de julio de 1917.
,plUMO DE RIVERA
Scñoros Chpitán genet9l de kl. quinta regi6n y. Ge-
nera,! en Jefe del Ejército de España en Afriee.
Señores Director general de Oría Ca.lXl.llar Y .R~'
. ~onta. e Interventor civiJ de Guerra y' Marina y
del Protectorado en Marruccos·
~d4" qu M elt"
Herradore. de primer. ,l-.e
Modc~to CnBas Ezqllerra, del <].lli'!to Depósito de Ca.-
lnllos Som~talC8, eJ J'eg1m1ento Úl.no6rOll ~
Rey.
Emilio Jiméncz de Buen, del regimiento J.:IJl.ocroe
del Rey, 0.1 quinto Depósito Ide ~1I0II Se-
mcntal~·
Herradore5 de le¡unda clase
Víctor.Martín Dfaz, del regimiento O.LZ<Idore8 de Al·
cántaro, nI de Lanceros del Bey. .
Ram6n Sánchez Marcos, del regimiento OL7,.'1do~
de AlcárJta~ al do OlZadores de loe C6Bt\"
llejos.
Madrid 16 de julio de 1917.-l'rimo de Rivera..
EX0010. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido
disponer que 109 SaJgeIl~ de ()¡.b:'.Il~r~ compren-
didos en la siguiente relacl,6n, que pnn~lpla. c~ José
IAhi<hlgt1. GOllzález y termma con Ben:¡amín Ji.rnéncz
Alborch. prulen destinad~ a los cuerpos que .en la
misma se indican, verifi~ndose t:l afta. y tn.~ <:~
rrespondien1e en la. ·pr6DIIlB. revIsta oe coml8lU1~
De real orden lo digo o. V. E. para su C()DOC1-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchOll
añ06' Mad.rid 16 de julio de 1917.
PalMO DE RIVERA
Señores OL'pitanes g'enet".lles de la primeral ~n.­
da y séptlIna ~E'giones y general en Jefe <Jel Ejér-
cito de Espana en Atrica-
Señor Intel"\"entor civil de Guwrá. :y MaciDa Y de!
Protectcrado en Marruecos-
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José Lahidalga GonzálC'z, del regimiento CUo'1donlll
de Vitori.'1, al de Üilz3dore~ ~e M.uí.]. Cristina.-
José Suárcz-Vlgil Conde, del rt>~lmJe:lto Cazadores
de María Cristina, al de Cazadore'l dE.' Vitona,
José Coronel Ca.be7Ds, del regirnionto Q1.z::t.do~ de
Ta.xdi.r, al de OImdorCfl de Albuertt.
Simón Martín DuránJ.. del regimiento O1zadores de
Albuera, al de Ulzadores de Taxdir.
NndréB .&lotoa Pércz, del regtIniento Ouadores ~
L Alfonso xn, a.1 de Ui.n<!er06 de sagunto.
Be"njamín Jiménez Alborch, del regimient") Húsares
de fuvía, al de Húsares de b. l'rince."3-
,
-Madrid 16 de julio de 1917.-Primo de Rivera..
•••
Seedaa de lrIIUerll
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTlI,I,ERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s.e ha. servid:o
disponer quede sin efecto el li~¡nbramlentode &UXJ-
liar de almacenes de tl'roer,t c¡a~ del Personal del
Material de Artillerín, hccho por re:!f Ordl."Jl de 26
de junio último (D. O. núm. 113) :lo fa.vor del bri·
gada de la Comncndn.ncia de Artillería de SBIn Se-
~tiá.n Jesús Góm¡ez T(lnM06, cl cual contin'Wlol"t.
como tal brigadd. en la citada Coman~cia y sur.-
tiendo esta a.l~ y 00)3. sus efe0los administra.tiv,-
en la. revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo a. V. .E. p;11':lo su conoci·
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa
años. Madrid 16 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVItRA
Señor Chpítán general de la sexta región.
Señor lnteJ'Vllntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. :Sr.: El Rey (1;. D. i·) S8 ha. servido
.non:funu' maestro de ·tábrl(SJ, de tcroeltJ. cme del
PeJ'l~1 del ~~ria.l d~ Art'i Iled::l, de oficio qut·
mlco-polvorista., 01 op08itor npror~o C-n las opoei.
oiones verificados en ).1. fáUrico. dI} pólv'om.s y ex:plo-
sivos de G~ D. FJf.II1ciRCI) Mnrtín Péroz, pnt
~lIte de la claBe de obl'~.r" nV'erltajad9 del citado
PCl'llonal. asi~{u¡dole en el empleo qUe Se le confie-
re, la. efectiVidad do eRto. fecha y pa.«1I;lUO d,hstin\l(b
a. la. Aoodcmía del arma.
De real ordeu lo digo o. V. E. ~lr.1. 811 conoci.
miento y demáB ef~ctos. Dios gua.rde a y. E. mucho.
años. Madrid 16 de julio de 1917.
.P,UMO DE RiVERA
Scftores (}¡,pitanes ¡eneJ9.1el de la primara y segunda'
regionES. "




.Excmo- Sr.: Accediendo a lo solicitado por 'el
~pitán de Artilleria, en sitUdción de supernumerario
si:n sueldo en ~sta. región, D· Juan Pé~ de G~,..
má:n . y Sanjuan, el Rey (q. D. g.) se ha. serv1do
disponer que se le haga constar en su hoja. de ser-
,ViCI06 1 dem.ú documentos mili~, que se ~
~ posesi6n ~1 título de Olnde de la. Mozqumo¡,
pe. haberse com~ con las docum61t08 ~
acompWaOO a IU petici6n· I
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De real orden lo digo a V. E. pam su ooooci·
miento_ y demás efectos. Dios guarde a V. E· much~
años· Madrid 16 de julio de 1917.
,P&JIIO Da RIVERA
Señor Oapitá.n genemJ de la 'Primera. región.
•••
Seccln de IIIIII"!
miento_ y ciemAs efectos. Dios guarde a V. E· much08
años. Madrid 16 de julio de 1917.
PRIMO DE ,RIVERA




Excmo. Sr.: Visto el ~upoeato paza. la F;seuelA
~tica de Aerostación del COl'I'iente bñ?, que el
~el director del senicio de aeronántl(SL J\!mi-
tió a este Ministerio con escrito de 27 de junio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bie'n aprobarlo y disponer que $U importe de 00.000
pegetas, sea oorgo al oa.pítulo 2-D, art. 2.0, s~
ci~ 4.• del pre8upuE'8to 'vi~te, según diBp<:a¡e el
apartado tercero de la roo.! orden de 25 de junio
del año actual (D. O. núm. 141).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento_ y d:emás efectos. Dios guarde a V. E· mucholl
años· Madrid 16 de julio de 1917. '
P&JIIO D& RIVUA
. Señor Capitán general de la. primem región. . I
Señor Interventor civil de Guerra y MB.riDa Y del
Protectorado en Marruecos·
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo mutifelltado por V. E.
a. este Ministerio en su Mcrito fecha. 19 del me-
'próximo ~o nI CUrsBr lB: inStAulcía.l;ovida pclI'
D. Ge.briel Marla de~ com~ ident18 de
lo. Asociación Benéfico. «Casa Reformatoria de! Sal!.
'VOdOl'», domiciliada en Bill:ao, en sl1pli~ de autor
rizaci6n ¡E-IB CODBtruir unOS edificios y otrae obru'
y efectual' tmlaj08 to~icos en- el lugar denolo
m5.nndo A<1anega de la :furiadioci6n de Amurrio en
lo. provincia. de Alava., ef Rey (q. D. ~.) ha tenido
a oien conceder lo. autorización SOliOltAuB pa.$. 11-.
ponstrllcción de los ledif!cioe y 'poi'a. 1& ejec11d6D.
de los trabajos tO~ICOl, deb1endo oblervartlle,
rcapecto de éstos, 10 -preceptuado $ el Bl't. 80 del
reglam~to q.prob8do ~r reol decreto de 14 die dí,-
C'iembre de 1916 (C. L. núm. 269).
Asimismo se ha eervido disponer S. M. se mani·
fleste al recurrente. que pattL 'la COIlstruoción del
camino de acceso a la tinca detlerá 8Obci~ en su
día. la autorización 'prevenida en el citado reg1ámtJDtA
De real orden lo digo a V. E. pan. su conoci-
miento_y demás efectos. Dios ~e a V. E· muchOl
años. Madrid 16 de julio de i917, .
,P&JIIO DE RlVUA
Señor ~pitán gooeml de ~ sexta re.¡ión.
--
Excmo. Sr.: En viIlta de b IDBDÍfeetado por V. :m. .
a este Ministerio en su escrito fecha. 19 ~ lQe8
próximo pas&do, al infOl"lllN' aoertB de la. ins~~
movida. por el Presidente de la. Diputación provin-
cial de Alavo, en súplica. de autol'imción pLJ80 la.
construcción de un cam;i.no vecina.l de lJuTinca ..
la carretento de Vitona a Bilbao por Ilorguia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido & bien conceder,. poi' lo
~e afecta a este departBmento, la a.utorizaci~n lI()to
licitada, coo sujeción a lo disp¡eeto en el art. 17
del ~lamento aproledo por real decreto de. U
de diclembn! último (O- L. núm. 269).
De real orden lo digo- a Y. B. p8{& l1J conoci~
© Ministerio de Defensa
TRANSPORTES
Circular. Excmo. Sr.: En analojría con lo estable-cid0Ui1 los Generu.~ jef()S, oficiales y :u;im.iJBd.os, elRoer. ~.D. g.) ha tenido a bien di8~ner que }asc~
e 1 vlduos de~ cuando v:taJen en ferrocarril
poi' cuenta del Estado, con ocasión de destino for-
ZOIO. pueden transportar hasta 70 kilos ~ equi¡-
paje, 81empre que se trasJad6n acom¡:nña.d08 de ~Q­
s~ de su familia. por oorresponderlElS el proplo be-
neticio de v.ia~.y en concepto de cabeza. de la misma..
Es asimismo ]á voluntad ae S. M. que ¡nro. la. me-
jor efectividad del expresado derecho, lOo'! jefee de
cuerpo o dependencia., al hacer h petición de loe
correBpofndientes pEleaportes. expresen lBB circunst;an-
oiade si tiene o no familia el respectivo inter~
do y au propósito de trasladarla o no a su nuevo
destino, pu-a. que, en 0080 B!innativo, se consigrne
en el pasapor1le el derecho al transporte de los 70
kilos ele equi¡E-je y puedan subsiguientemente~
lñé'n estamparlo en las listas de emoo.n¡ue los fun·
c'iOn8.riOll de lntendetncia e Intervonción, C?> en otro
caso, los alcaldes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento_ y demú efect08. Dios guarde a V. E· muchoIl




lICdaD de laaldad KUltar·
OURSOS DE DACl'EIUOLOGIA
!EXomo- Sr.: Para el curso de ampliación de ~.
~cnos de ba.cterioJo~ía. y 8nálisis que en el lnst~­
tuto de Higiene militar deberá. comenzar en l.a de
octubre pr6:dmo, conforme a lo establooido por real
orden circu1al' de 1.0 de octubre de 1908 (O. L. nú-
ro 165), con 1M modif'ioacionrs introducidas por la
de 10 de 8eptiembre de 1910 (D. O. núm. 198),
el :Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer q~
V•. E. dé 1M órdenes oportunas paro. que el ¡nspe<>
tor de Sanidad Militar de esa región proponga., por
c<tldu.cto reglamentario. un médico primero, que ele-kirá tlbtre 108 que soliciten la aSistencia a. dicho
CU1'l!lO, y cuya propuesta deberá. estar en este Mi-
niaterio antes de fin del preSente mes; no propondrá
médico alguno el Inspector de Sa.nidBd MilIta¿" de la.
~ región, ponl'!e el primero D. Antonio MaHón
·Vlcario, ~ destino en las O)lDandan,cia.'! de A~
tillerla. e lDgleIÚeros de Algeciras, ha de rdtIludQ
est06 estudios, que em¡..ez6 en el curso de 1914-15
Y .hubo de suepebder por haber sido destinado 110
Afri~ por reaI orden de 29 de enero de 1915
(D. O. núm. 23). Es asimismo 1& voluntad de S. M.
quede derogada la rW orden de 30 de junio pl'6-
:rimo paaado {l? O. núm. 146), en cua.nto se re·
fiere a la 8BUltencia al e~o curso del per>-
sooal destiDado en los qistntos de Baleares y Ol¡-
nariBs•. toda .vez qde la reo.l ordpn de 14 de ()()o
tnbre último (D. O. núm: 233), respecto a destinos,
dej6 ain efecto la .de 20 de enero de 1916 (D. O. n~·
mero 17). que fué 1& que motivó el qUe se oonside¡g¡a
al ~0D&1 ~co destinado a dichoa distritos en
oonaicionea ¡moa asistir al mencionado CUl'8O.































Cápsulas de cristal surtidas.. • ..
Idem de porcelana idem o. . .. . .•
Matraces tubulares surtidos ...•.
Barril esmerilado de 3 litros con
espita " " •.•••........
Cristalizac10res surtidos. . . . . . .. .
Mecheros Bunseu... .. . ... o...
Neceserde histología modeloCollin
Alambres platino con mangocristal
Cristales reloj. . •. . .
Bisturles rectos y convexos .
Agujas sotura ojo resorte .•. o..•.
Tijeras rectas y curvas de 13 cm ..
Jeringas crisbl de 2 y 5 c. c •....
Agujas acero rectas y curvas ....
Balanza semi precisión sensible al
medio miilgramo. con juego de
pesas ..•. o . o, ....•....•..
IPinzas de Peau .. . . . . .. •..... .Idem disección dientes de ralón .
'¡EmbUdOs surtidos de cristal ....













Núm. COll que debeD
• ftrurar en el
Domenol'Cor.
Material no incluldo y que debe incluirse en el Nomencldtol
K6m. con qu~ tlguran
en el
nomenclitoro
Malerial necesario par:J las laboratorios destinados al ser-
vicio anti"dbico por el proceder de Hogíes. incluido en el
Nomencldtor del material de hospitales y enfermerías
militares.
18 de julio de 1917
CURSOS DE RADIOLOGIA
1>. O. n6m. 169
----------- -----_._- -_._._- - .
Señor Capitán geneml de la segunda regi6no
8efioree Capit&nes generales de la primera, t.er~m.,
quinta '1 séptima regiones.
Señorea CaJátanes generales de la cuarte, sexta y
octava regiones.
miento_ y cremAs efectos. Dios guarde a. \". Eo muchOll






1Excmo. Sr.: Para el curso de radioro~ía, radi()o I
grafía., melloscopia y electroterapia que en el host
pital militar de 1rladrid-Caralnnchel deberá comen-
zar en 1.0 de septiembre próximo y terminar el
20 de diciembre 8~ie.nte. confonn~ a lo establecido
.por real orden 01fcular de 20 de septiembre de
1910 (D. O. núm. 128), con las modificaciones in-
trodUCIdas por la de 22 de agosto de 1912 (D. O. nú-
mero 189), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que V. Eo dé las órdenes oportunas para
que el Inspector de Sanidad ~filitar de esa región
proponga, por conducto reglamentario, un médico pri-
'IIIlero, que elegirá entre loe qUe soliciten la W!ÍB~
taDcia. a dicho CUlllo, '1 cu,ya prOpu08ta deberá bar
llarse en este .1rlinisteno antes de fin del l~ent6
mes. Ea aaimismo la voluntad de S. M. quede de-
rogada la real orden de 30 de jUf.io del ilDO 'pró-
ximo pasado (D. O. núm. 146), en CU3Jlto se re-
fiere a la BB18tancia. al ex'pr'eswio curso <lel }X'r-
BOnal destinado 00 108 distritos de BaleareB y Qll-
nariaB, toda ve~ que· la rEn1 orden de 14 de octubre
último (D. O. núm. 233), respecto a destinOll, dejó
sin. efecto la Pe 20 de enero de 1916 (Do O. nÚr
mero 17), que fué la que motivó el que 80 con8ide-
mm. al personal ~dico destinado éL dichos distri¡-
toe en oondiciones pampoder PBistir al mcjncionado
cuno.
De real orden 10 digo n. V. E. p"lra. Sll conoci-
miento_y demAa electee. Dios guarde a V. E. muchos
mee. Madrid 16 de julio de 1917.
•••
RETIROS
Nicrotomo de congfOlación -F. Sar-
toriu!. . .
Pinla!! debrllod . o......•. o• . . • . . 4
Idem CorneL • • o, • . . . . • . • . . . . . 2
Bandeja!! de hierro para conejos.. 4
Trefinas de S mil!metros ..•..... 2
Morleros de cri:ttal de S y 10 cen-
tlmelros diametro. o. o........ 2








SlCd6a de Justicia , Asuntos Raemes
Excmo. Sr.: CumpnCndo en .20 del mes nctua! }a
€dad r~lamentaria para el retlro fo~oso el capltán
hQllOrífico, primer teniente de CamblDeros (E. R.),
retirndo p·)r Guerra. D. Elías Nieves Daza, el IU:y
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer oause baja
en la. nómina de retirados de esa. región (Coman-
pancia de CácC!es), ror fin del oorriente mes, y que
desde 1.0 del eontrante agosto se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cáceres.
el haber de 168,75 pesetas mensuales que en de-
finitiva le fué a.~ignadd' por real orden de 11 de
abril de 1907 (D. O. núm. 82), de acuerdo con 10




Oircula,.. Excmo. Sr.: Establecido en loo hospi-
tales militares de OIlpitalida.d d~ región, TInl"arC8 •
Ce.na.rias. Me1illa, Ceuta y J.amcbe. el servido anti- I
rrábicQ, y siendo éste de IC8peci:'w'eB e:dg~cias en
material propio do laboratorio, el Rey (q. Do ~.) ha r
tenido a. bien disponer 8e dote a los Jaborotonos dc -.: _
todos éllos con el materiaJ compt\lndido en 1M dos l\i.drid 16 de j~lio de 19 17.-Primo de Rivera.Il'iguientee relaciones. De este matl'rial está incluído
ya 'eln el NOIIli€tlclátor vigente del m'l.teria.l sauitariQ
fALl'& h08pitales y enfenn~rías milita.rcS\ el que fi-
gula en 1& núm. 1, y el de 1& núm. 2 sic incJ.u~rá,
~ lo sucesivo en el nlismo Nomenclátor, a.dlCIQf-
néndolo al final de la. letm. A d{' la. segumlu. sed-
ci6n del primer grupo con el número que a.hora se
expresa. en dicha segunda relación.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci-
miento_y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mllchos
aiíOlll. Madrid 16 de julio de 1917.
© Ministerio de Defensa
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rilla, como cúmprendido en la _y de 8 de &."lero
dc 1902 (C. L. núm. 26). 1
Dc rcal orden lo di~ó a V. E. p1r.1 su conoci-
miento y fints consigUlentcs. Dios ~Jarde a Y. }~.
muchos añ 16. Madrid 14 de julio ae 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Presidente del Consejo Su~emo ~ Vt~rra.
!Y Marina, lntendentegenelUl mllit;lr e Interven"
. tor civil de Guerr.... y Marina y del Protcetm9l10 .:1
Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 de[ mes actual la
¡edad regla~tnria ¡nra. ~1 retiro f()~ZlJElo el <Xf
mandantc de .1nt'anteI'fa (E. R.), retirado por gue-
na, D. FuJgencio Ortega e lIJa, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien disponeI1 cause roja en la. nómi-
na de retíra.dos de esa región, por fin del mes co-
miente, y que desde 1.0 del entrante agosto se ..Le
a.boIne, por la Pagaduría. de la. Dirección gencz<L1 de
la Deuda y Clases Pasivns, el haber de 375 peeetaB
laiensuales. que en definitiva. le rué asigl'llido' p:>rl
real orden de 22 de mn.no de 1903 (l). O. nú-
mero 64.), de acuerdo cOn lo illfurmac10 por ct Con-
scjo Supremo de GuelT.... y Marina, como comprendido
en la rey de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y fines cOIl8igulentes. Di06 ·guarde a V. E.
muchos años. Madrid 11 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
de la provincia. de Zel'9goza, promovida por SCb&l\-
tiana M urill o, vecina de ~rdiguera. de la. indicada
provinci."l, ('n 80licitlld de q'Ue se' le apliqua o. su
hijo Ma:lucl Jaso Murilla, número 3 del roem~o
úe 1912. por ~I cupo de Perdigu.or:l., la nlBol ordieh
de 19 de octubn~ de 1916, dictada por el 1tIir.isterio ~
la. GoIX'1':.aci6n, y por lo t¡¡nto se declare eXceptuado
del servicio en filas, cuya exoepción le fué descsti·
mada (."'¡ el año de 1915, por b.1~r cumplido un
hcrma!lo del mismo 19 años de edad en 10 de
playo de dicho año de 1915, Y t.eui~do en cuenta.
que la. citada. soberana dispcsici6n solo se contrae a
los mozos declarados soldados en el año 1916:.. y
el hijo de la. solicitante lo fué en 1~1á, el !tey
(Q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
YiniBterio de la Gobernación se ha servido' deses-
timar la petición de la. recurrente.
De rca.l orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E· muchos
añoa. Madrid 14. de julio de 1917 ,
,PlUMO DE RIVERA
Señor Chpitán general de la quinta. región.
DISPOSICIONES
de .. Subsecretaria y Secdmes de este Ministerio
y de las Dependencia c:eah"
SecclOI de Cllllllerll
DESTINOS
Señor Clpitá.n geneml de la primera. región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo,de Gucrra.
y _.Marina., Intendente general militar e Intcrven-
tor civil de Guerra y Márina y del Pratoctcrado en
llarruec09. .
Señor Capitán general de la. primel~ región.
/Señores Presidente del Consejo SUp'remo 'de ~rm
I y MariIlA, Intendente goneIUl mllit,u- e Interv'eoi-
tor civil de ~uerra. y Márion y del ProtectOIiLdo en
MarruecOil.
Excmo. Sr.: Cumpliendo f'n 26 del IDCIl actual la
.edad reglamt'!ltaria puu. el retiro f.)!'Z080 el ea.pit1n
ho·¡orífico. primer. teniento de Infa.ntería. (E. R.).
retirado por Guerm.. D. Antonio&Lntos A71nar, el
~r (q. D. g.) ha. tenido 6 bien dillponer cause
roja en 10. nómina. do retim.doo d'e e'q), rcp;ión por
rin del corriente m08. y que d&1de ).0 do' 6:ltl".lJltc
ngOilt.o ec lo a.bone, por la Pagaduría. de lo. Dire<-c;ón
gOI¡~l do la. Deudo. y C1WIell Ptulivns. el bab·r
de 168,75 ¡.~bs mensun.Ie.3, l:lllC .1')1 ~finiti\tl líe
filé asÍgnllÓo por rral orden de 19 dl~ febrero di:
1903 (D. o. numo 40). dc ncuerdo con lo Infonoodo
por el C'Jnscjo Supremo de GuelT.J. y lfarinar, como
comprendido (lD 1& ley de 8 de onero de 1902 (C. L. nú-
mcro 26). •
De real orden lo di~o (). V. E. pira. su conoci-
micnto y fines consigUIentes. Dioa gU3nle a V. E.
muchOll añOll. .Madrid 14 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Seiior••.




Circular. Él Excmq. Sefior Ministro de l!L Guena
so ha servido disponer que el herI'8d.ol" de . teroem
nlasc del regimiento Y..B¿}CCros de Faroesio, 5.0 de
Ollx1lIería. Estem'l1 Péret Pt'rote, pa.ee destinad;)
c<'n la. rotPgoría. de herIador de segunda, aJ de Ce..
zadorcB de l'alavero, 15.0 dc la misa.. 8I'm&, por ouya
ju·nta. tét'nico. ha sido elegido ¡plta OCl1pa.r V'Bt-CIil~
de dicha clase.
Dios guarde a. V... muchOll aiiOl. Madrid 17 de
julio de 1V17.
--
Excmos. SeñOO-e9 ~Cail:it:alo,e!l generales de la BeXta Y
stpt.ima. regidnee e lnte'rventor CIvil 'de Guerra. y
.Mariua y del Proteotamdo en Marruecos.
Circular. El Excmo. Señor MinistrO de la. Guerra.
se ha servido dillf-Oner que los jet&' de 1041 o\1el"POl\
centros y dependencias del a.rmB de Qaballería. en .
que si.rv"d. algun herrador de IK'gUnda. qUé desee 2V
sar dcstinado al eeoUll.<b'6n <lL2ndores de Tenenf'er,
IlÚ~. 5, lo ponga en cllnocimiento de esta: Seoci~.









lIaIR de IISInCdDL ledatalllloll
, caaws dInnIs
RECLUTAMIENTO Y REEMPlazo DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista.]a instancia remitida a este
l)(jnilterio por la. Comisi6n mUta. de Illclutamiento
HERRADORES
CireuÜlr. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la. Gue'rra, los primeros jetes de los OUeorpos del
arma, oubrirán en la. forma l'Cgiamenta.ria., liBa WJt
mlDt~"de hiermdor de segunda. eat~fa que oc'ar-
~ en los auyOll ~'ivos, por ~ 1M
© Ministerio de Defensa
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DlreulDD geDeral dI la Guardia avn
. ASCENSOS
Paro. cubrir scis VtiCJ1ntCAI de sargentos que exis.
ten en el ID~tituto, conoooo dicho empleo a los
robO!! que so expresan en la siguiente r~ción, que
comienza. con D. J-oopoldo Hc1'nAndez VilllUlUow. y
termh¡a con Mnnuol Sontoe l<'uan~ell, Jas cuales estén
deolarados apto! ]X1Ia. .el uoe'nIJo y son 1011 1XllÚ
ontiguos, dcbhmdo disfrutar la efectividad qUe a
onda. UnO se les asigna. ( .
Los coronelcs 8ubiU8pector~ de Jos terci~s y pri-
mer08 ¡elíes de Coma.n~cw.a excn~,. dlSpond:rán
el altn. y baja. reepootlVa., en la pruxuna reVl8t21,
de comisulio del mes de agosto, en los destinos que
también sc exp!'e9fln.
Di06 guarde a. y. S. muchos añoa. Madrid 16
de julio de 1917.
El BubUcretart.:
Ricardo Aranaz
Excmo. Señor Capitán gcn~l de la primera. región.
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra y M~jo;l.
Y del l'rotectora.do en Marru,::coe. .
SlcdID de IDgalens
I'ERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEUO~
Excmo. Sr.: Visto el resultado del co••curso que,
ún cumplimiento de lo di~pu~sto por re:a.1 orden de
21 dc mano último (D. O. nÚm. 67), Se ha. celeOrado
IXlJ'a. cubrir' tres plazas de maestro d'~ tAller del
Material de Ingenicr08, y en armonía oon lo es-
tablccido en 106 artícuols 55, 56 Y 59 del regIa,.
melito pua el personal del citado Materi:l.J. apro-
\:rado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905
(O. L. núm. 46), modificado por otro de 6 de igual
mes de 1907 (C. L. núm. 45), Be ha. displlf'.Bto que
loe aspim.nteil que resultamn aproOOdos en dioho con-
curso, D. Scra1'Úl O..L.nBa.pé Andrés, obrero aventa.ja~·
do dC'l Servido de Aeronáutica. militar, y los p-d-
sanos p. José Beltrán Girela y D. Manllel Jimén':l
Fr<J.ilc, pnse.n a la. Ac:a.dCmia de Ingenier06 a ttri-
ficar prácticas durante cuatro 4Ileses, e~ c::ub u.no
de 108 cuales disfrutnrá,n, en concepto de grntifica-
ci6n, cién JlCtlctas, con ~o o. las asignacione&
co¡;ccdidas a. los servicios t"n que sean .:npkBdos
Dios ·~c a. Y. E. muchos años. Madrid 17 de
julio dc 1911..
Dios guarde a Y'" mucho! afias. Madrid 14 dejulio de J917.
•••
Seflor.•.
Excrn06. ~cñores Capitanes genera.~ de la. quinta,
Bexta y séptima regiones (- Interventor ciül de
Guerra. y M:uina. y del Protectorado en lIarruec08·




Jn Jetede la 8efclón.
Luis de Santiago






Excmos. SeñoJ'81 llipit8OnC's P!lCr.l!es de la pl;mcm
y cuarta rcgiones e lntervont:>r civil de GlYJmJ.
Y Marina y del Protectotudo en Marruccos.
Cwcul(¡r. El Excmo. Señor Ministro de b. Guerra se
ha servido di9pOner qu(- el artillero ~:Ido Plácido
Alonao Sánchez, que ~sta. sus serviCIOS en 1:1. ea..
misi6'n Central de Remoota., sea sUUstituírlo, por el
nove.no regimiento montado de Artillería, de '1lJ.e pro-
<:Iede. COn otro de igual clase que reuna la3 condi-
cioneA paJO. el serviCIO del mencionado Oentro; vcri-
fic1nd08e la correspondiente alta. y baja en la próxi-
ma. .revista. de comiaario-
. ,Dios guarde a. V", muohoa años. :Madrid 1-1 de
julio de 1917.
&aOl'•.•
EXCInOS. señores CLpitán general de la primera re-
~ e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
. ectorado en Marruecos.
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo. Sft MiniRtro de .In.
Guen&, que~ sin electo el nombnuniento de ourero
filiado, asi como su desti'no a la. quinta socci6n y
pricti~ en el tJercer regimiento mont:l.do, hech.o
~r circular de esta IIecci6"n de} 20 de junio último
(D. O. núm. 139), a. 1hvor del aprendiz de la l"á,-
moa. de '!'rubia. Gu~ Alw.rez Alonso, por ha.-
lJanJe llirviendo E'Il el regim~-ento lnfa.ntp rí:.L de :Me.-
liUa, según comunie& el R1.rque i'egionáJ de z.a.m,..
. gol8.._ 1, : 1 ; •
Rll4d6n fIIl' 11 dU
Circular. El Excmo. Scñ'Jr Mhistro de L-t Guer~ ha
tonido a bien disponer que el eargento de ArtWería.,
con dcstino en el 10.0 regimiento mout'l.do. Faus\.Íno
Catalán Orea.. paae destinado a la primc~ sección d~
la EIlcuela Central. de Tiro, en situación de sur
ipC'l'numer.trio. verific.ándOlle el alta y baja. corr~
pondiente- en la. revista de comiaario.
Dios guanle a. Y'" muchos años. Madrid 14 de
julio de 1917.
Señores...
c:au.-AI ~e moti.won la circular de 31 de m,.'-Y'O
último (D. O. núm. 121).
Dios ~c a. V... muchos añoe. :Madrid 1j de
julio de 1917.
Madrid 16 de Itdiode 19'7.-J[] Director peral, An....
. ~CoD...4uelu co.uulUlet.. CoDeepto••_pertea__ lfOMBIUrs a q1lol _ 4..unactoe del 4..e.tDoDla M. Jolo
~---
lNFAN'rERIA
...."" •.•••••••• ~. Lcopold............ V....u............... 1 .Rosto 1917r~··········· Fonoeo.Vall.dolid .....••• S.ntos Pascua H .••.•. . • • • • . • . •. •• • •••.•••• 1 idem. 1917 dem .. ' ••..••••• Idem••~eoca .••.•••.•. _ Mer~ario FerD'nd~ M.rUnes ••••••.••••.•.•• 1 idem. '9'7 oDteyedra ••.•.•• Idem.
. ac1ad Real ....... SaDtiagO Brazal FemAodes .................... • idelll • '917 bacete•••••.•••. ldem.
Lc6 Uón......... ~ P.Uar& Fomú •. • ...•.....•.•••••.••••. 1 idem • '917 arragoDa .• .'•••.• ldem.
D• • • ...... • • ... .. aDae! Santoa Fuentes. . . .. .. ... .. .. .. .. •• ..... • ......... 1 idem. 191 7 Ponleyedra ••..••• Idem.
. . .
de ensa
154 18 de julio de 1917 D. O. nÚID. 161
Para. cuurir la8 wcantes de cabos que existen en
el Instituto, con arreglo a. las pl"opues~ formula.daa
por los coroneles 8ubinsrectorcs de los tercios, or-
denarán éstos y primeros jefC8 de las Comandan.
ciM exe:¡tas el alta y bai'). respectiva., en la revista
de comisario del meS de agosto, de los guardias
asccnaidos a. dicho empled, que se expresan en la.
~ siguiente relación y lfjJ.e cdnienza. con Do PedroI lrolina MoreH y termina. con lAemes Oortéa Cepero.
\









en 'IU eauaan al~




en qne cannn baj.
como~.1
INFANTERIA
Alicante .•••••...••.• ID. Pedro Molina Morell • . .• . ....••••
Cádiz •....••.•....• Antonio Amaya Castro ....•.••.•.•...
Huel!a ,Antonio Rodrll!uez Blanco .•••••••••.•
Madnd •..•..• '" ••.. José Puente Herrero .••••.••.•.....••
ldem , ..•... ~ictorianoGarda Pando Pedraza •.•••
L~groño..... oo•••. EH"s Muiloz Asensio .••••.•.•••••••.
Cádiz •..•.•. o.•.... Ju'!n Sánchez Liébanas ••••••.•..•••••
Segovia ...•.....•.... Kusebio Yubero Rincón •..••..••...• 1
Logroño ..•.•.....• " Angel Santamarla Herrera ...•.••••.•.
Cáceres ••......• , ..• Máximo García Recio •.•..•••.••.•.•.
Castellón ............•Antonio Más Rigó .•••..•....•..••• '11
Alicante :- "lManuer Pérez Ferriz .
Jaén .••...•....••.•. Antonio Roldán Felipe ••....•.•••.•.•

















1917 Málaga .....•..•...• Forzoso.
1917 Sevilla Idem.
1917, ldem ldem.




191 7 Segovia.;. .• •••••••• Idem.
19171s0ria Idem.
191711ciudad Real .....•••• ldem.
1917 Tarragona ••••.•••••• lclem.
1917 Oeste ..... " ldem.
1917 f:iudad Re.tI : .. Idem.
1917 ~oledo •••••••.•••••• Idem.
Salamanca •..•' •• o••. Eugenio Mielgo !\Ioyano.•.,.... .•.••.• 1 "gosto 1917 Cabo- 14.0 Terdo •••• Fonoso.
CABOS DE CORNETAS
Huesca ••....••.•...• Manul'1 Dlaz Lardlez ••.....••••.••.•
Guadalajara .....•.... Lei'lmes Cortés Cepero ••.••••.•.••••.
1 agosto 1917 Lérida •...••.•.•.••.• Forzoso.
1 idem. 1917ITarragona •.••••••••• ldem.
Madrid 16 de julio de 1917.-EI Director General, Ari,dn.
DESTINOS
Los ooronl'1es subinsre.ctoros de los t'crcio8 y P':ir
meros jefe!! aH CoDJll.n<1uncÍWl exentas, se lIel'V1rá.n
ordenar l'l o.ltn y bija l'&i~tiva, en In. próxima
revUita. do comisario del mIli d(l agosto. Je los sar-
gOntos <J.UO 80 tr...LRIndo.n do Com.a.ndanciJa.,e~
en Ia. siguiento re1lWi6n, qUe comienzo. con Oeles(-
tinO Hennanoo GRt'CÍ80 y termina con ~lfo Aaudo
Rintado. l.o8 cuales ~~ a. servir los deetinoll
que I~ oo.<la UnO se en la. miI-.
Dios guarde o. V. S. muchos Biioe. "M8drld 16









P~Dtévedra••.•...•.• Celestino Heroando Garcfa.. . • •• • .••.•.•.•..•..••••••• Norte........ •• ••• Voluntario.
Tarragooa .•........• Adolfo Agudo Pintado •.•• "••••.•.••....••.•..•..••••.. Alicante............. ldem.
Madrid lb de j:llio de 1917.-EI Director general, A,.¡'són.
MAD.RID.-TALLUZS DEL DEPOSITO DE LA GUEJUtA
© Ministerio de Defensa
